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S Y M B O L O R V M
PAKS PRIM A
Allufiones ad Scutum (a )
SYMBOLVM I.
Geminae alae ad volandum expanfae.
L e m m a  : Virtus addidit alas.
Summa quibus peterem, mihi Virtus addidit alas 
Monftrauit rectam ductor Apollo viam.
A  2 SYM-
a) Scutum hoc ita comparatum eli:, vt in fummo vir cataphractus, itricto 
enfe , inter duas cxpanfas alas medius , cafiidi torquatae, et coronatae inft- 
ftatj ipfum vero fcutum transuerlh fafeia, tribus itellis distincta, oblique fe- 
eet. Infra eas itelias itat leo palmam arborem primoribus pedibus radicitus euels 
lens ; fupra itelias autem cum eadem palma Gryphus volans viiitur.
Vir cataphractus, ftricto enfe vigil.
L emma: Infracto pectore.
Peruigil infracto cani heros pectore, ne quam 
Innocuae Chriiti vim paterentur oues.
SYMBOLVM III.
CaiTis torque, ex qua honoris nummus pendeat, ornata.
L emma: Victoris praemia.
Nostra quod ornatam referunt infignia torque 
Nummato galeam, confcia cauifa latet.
Gefta mihi fidei pro caftris praelia caflis,
Splendida victoris praemia torquis habet.
SYMBOLVM IV.
Leo palmam infra ftellas radicitus euellens: fupra 
ftellas Gryphus volans cum eadem palma.
L emma : Me /aper a fra  tulit.
Quam magno in terris peperi mihi robore palmam 
Ipfa haec victorem me fuper altra tulit.
SYMBOLVM V.
Tres ftellae quali de coelo delapfae in terras, in cam­
po ordinatim haerentes : ex aduerfo oculus ope 
tubi eas intuens.
L emma: Regem , Populumque, Deumque.
Haec tria dum v ix i, Regem , Populumque, Deumque 
Officio colui fiderà, quemque luo.
SYMBOLVM IL
SYM-
SYMBOLVM VI.
Eaedem tres ftellae in aethere : fupra eas biretum 
radiis inftar ftellae circumfufum.
L e m m a : Digna tuis doctrinis.
Qui docet, aeternum fulgebit in aethere, fulgent 
Clara velut coeli fiderà, Chriftus ait.
Digna tuis igitur doctrinis figna tulifti 
GVSZTINI, fcuto dum capis aftra tuo.
Sunt haec aeterni fulgoris nuncia, felix 
Multorum Doctor quo fuper aftra micas.
SYMBOLVM I.
In arduo colle aedes Honoris, cuius a limine manus, 
nube circumfufa, viro per viam praecipitem et fa- 
lebrofam, fubleuantibus Virtute et Pallade, iur- 
fiim nitenti pontificale pedum porrigit.
L e m m a ’- Auxiliantc Minerua et Virtute.
Tot fuperans falebras tandem, auxiliante Minerua 
Et V irtu te, tuli pontificale pedum.
Omnibus hac iter eft, ad diui culmen honoris:
Hac eat ima v ia, me duce, pofteritas.
SYM-
PARS SECVNDA
continet
A 1 1 u fi o n e s
a d j
Mor es  et  V i r t u t e s .
SYMBOLVM II
Lignum palmae arboris, fubiectis ad extrema fulcris 
transueriè pofitum, incumbentibusque in medio 
multis ponderibus granatum, nec tamen deorfum 
cedens; fed magis furfum nitens, et aduerius 
pondus flexum, recuruatumque ( a)
L emma : Nitebar in altum.
Ponderibus iactis non nouit cedere palma ;
Obnixis contra viribus erigitur.
Quando ego luccubui, ceiliue laboribus vilis ?
Quando fatiícentem me labe fecit onus?
Muneribus variis preifus nitebar in altum 
Pannonicis fueram firma columna focis.
SYMBOLYM III.
Infignia Epifcopalia ; atque inter haec inuolucrum 
chartae ex parte euolutum, cum infcriptione nu­
meri feptenarii.
L emma : Perfectum quiddam.
Perfecti quiddam in feptem , arcanique latere,
Rerum ex natura tradiderant veteres, ( b )
GVSTINI inter eos, quos vidit Nittra Toannes,
Septimus Antiftes nominis huius erat. ( c )
Fabula, quod veteres lenierunt, fit lice t: at tu 
Perfectum quiddam Septime Praelul eras.
4 SYM-
00 Plin. Hiifc. Nat. XVI. c. 8*- Edit. Vet. c. 42, et Gellius III. c. 6,
(Í) vid. Gellius III. c. 10. et Macrob. in Soron. Scip, 1. c. 6.
(Y> Docet hoc , et fide Diplomatum confirmat A. It. D, ANTONIVS SA- 
PH AROVICH , nunc Parochus Üreghienlis in Dioecefi Nittrienfi, vir eruditione 
intigni praeditus, in praeclaro, et ad iHuitrandam Patriae noilrae Hiftoriam 
vtilliffimo opere fuo quod de Epifcopis Nittrienfibus coilicripfit ; quod vtinam ci­
tius luce publica donaretur. Hoc autem ordine huius nominisPraelules Nittnen- 
fes ab illo recenfentur, loonnes I . ab anno 1189* vique ad annum 1215,
Ioaa-
Vrbs plena templorum, infigne Gufztinii in fronte 
praeferentium.
L emma : Viuent tua templa.
Regia Tarquinius poiiiit monumenta tonanti 
Tarpeio: Illiacae rex Numa templa deae.
Numina cum fanis perierunt ficta fuperbis;
Viuent aeterno fed tua templa Deo
SYMBOLVM V.
Turres Nittrienfes Scholarum Piarum cum templi 
frontiipicio.
L emma: Bum lapis vnus erit.
Ifta tuas Laudes, Praefui monumenta loquentur,
Dum turris nomen, dum lapis vnus erit.
SYMBOLVM VI.
Seminarium Cleri Nittrienfis, in cuius faftigio Apol­
lo Citharam pulfans : ante Seminarium turba 
Alumnorum eundem Apollinem intuendum, et 
quali alloquentium.
L emma : Canto Fatrem.
Conde Lyram , praefes: noftris delabere tectis:
Nil Citharae ad luctus. Parcite: plectra iuuant.
His ego perpetuus fum feriptus in aedibus haeres:
Inde pio facilem pollice canto Patrem.
SYMBOLVM IV.
SYM-
loannes II. ab anno 1297 ad 1326. Ioannes III .  (T eleg d ij ab anno 1622. ad 
1646. Ioannes IV .  (P ü ski) a 1647. ad 1648. Ioannes V. (Gubafótzi) a
1680. ad 1636. Ioannes VI. (Erneftus ab Harrach) a 1737, ad 1739. Ioannes 
VII* (G ufiúni) a 4764* ad 1777.
Hodierna I. Comitatus Nittrienfis domus : ante cuius 
fores Iuftitia in throno fedens.
L e m m a : Gufztinio Praefide.
Quam nutu AVG VSTAE furgentem confpicis aedem, 
GVSZTINIO Themidi Praefide ftructa deae e it.
Di fuperi! rarum quam confpiraftis in omen.
Occulta humanas lege mouendo vices!
GVST1NIVM, led is referet labor ifte futuris,
Inter delicias hanc habuiffe Deam.
SYMBOLVM VIII.
Examen apium poft regem fuum volans : e nube au­
tem manus protenfa exerto digito eundem regem 
indicans.
L e m m a : Regis ad Oficium.
Eft fua quaedam apibus Respublica, praeuius eft Rex,
Cuius fida tenet turba volantis iter. ( a )
GVSTINI exemplo limili monftrabat, vt irent 
Iuratum Cives Regis ad officium.
SYMBOLVM IX.
Aquila e nido pullum praecipitans; pullis reliquis 
Solem intuentibus.
L e m m a : Excuji Gremio.
V t , quae forte fugit folem , regina volucram 
Degenerem nido praecipitat fobolem. f b j  
Non minus aeternum fugientia pignora Solem 
Excufii gremio, Nittria fponfa tuo. ( c j  
Hinc te natorum germanam linquo parentem,
Orba licet fponfo, ne videare tamen. SYM-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - - - .  _  -  ----------------------------  -  ........ ..................
(a) Plin, Hift, Nat, Lib, XI. c. 4. 16. 17.
(b) Plin, Hift. Nat, X, c. 3,
(0 Hunc fingularem Zelum optimus Antiftes ipfo inaugurationis fuae die
SYMBOLVM VII.
Pelicanus, concifo pectore, pullos fànguine fuo nu­
triens.
L e m m a : Populi Paflorihus.
Non Pelicane tuo folus de fanguine nutris 
Languida concifis pignora pectoribus.
Adiutrix miferis populi Palloribus aeque 
Largior e noftro fluxerat vnda finu.
SYMBOLVM XI.
Luna cauà cynocaephalus (d) deiecto capite ad trifti- 
tiam compoiitus.
L e m m a  : Inopum miferatus fata.
Triftis vt accifam Phoebes cynocaephale lucem,
Dum caua cornuto voluitur orbe, doles : ( e )
Sic inopum Praelul miferatus fata dolebat,
Donec eis cornu diuite ferret opem.
SYMBOLVM XII.
Vir Ecclefiafticus, ornatu Pontificali, f in ita  fub 
axilla au e rfu m cornu tenens copiae, ex quo num­
mi multi profundantur, quos miferi homines col­
ligant: a tergo vero manus alterum eius, refpi- 
cientis, humerum prehendens.
L e m m a : ■ Sedis futuris.
Perdis opes, Praefui! Non: Seclis condo futuris.
1 B SYM-
SYMBOLVM X.
in fem on e ad Clerum futim , Alumnos Dioeceiis alloquens , his veibis declarauerat.
Vos nouelli, vos tenelli F ilio li, nunc nunc tot tantisque Ecclefiaftici Ordinis 
,, oneribus aptate humeros vestros , lacertos, manus,—  —  —• ptofeao ex-
,, plorabo, pulli iit is aquilarum, an noctuarum._ Non mihi iedebit Nycticorax 
,, in domo Dei. Demittam ab alto i ruet, quis quis aeterni Solis radios non feret,,, 
(d) Animal ex genere fimiarum canino capite Plin. V ili .  c, 8o.
(«) Horus Apollo Hierogl, XIV. conf. Plin. V ili ,  c, 8°,
Iupiter e cerebro Palladem parturiens.
L e m m a  : Confiliis dandis.
Confiliis tribuere tu is , quod Pallada natam 
Dicant e cerebro, Iupiter effe tuo.
Confiliis dandis gens eft mirata loannem :
Pallada bis natam quis neget effe Deam?
SYMBOL VM XIV.
Coelum imbrem copiofum profundens.
L e m m a : Fundunt praegnantia rorem.
Terra nihil coelo geminum male fertur habere;
Id quod GVSTINII fermoque, mensque probant.
Foecundum fundunt praegnantia fiderà rorem.
Dum Coelum inclufis clauftra refoluit aquis.
Multiplici praegnans doctrina GVSTINII mens 
Miras fundebat, quum loqueretur, opes.
SYMBOLVM XV.
Lyra pendens ex arbore lauro.
L e m m a  : Quam bene pendet.
Quam bene Apollinea lyra pendet ab arbore, quae tot 
Olim duratis eft medicata malis.
Scilicet agrefti non plures arcuit Orpheus
V ita homines, placidae fila mouendo lyrae :
Quam Praefui docuit filueftres ponere mores,
Eius dum flueret dius ab ore lepos.
SYMBOLVM XVI.
Apollo, librum infcriptum : Manna fallitis verfans 
admiranti fimilis.
L e m m a  : Maior Pallade.
Palladis, an Clius liber hic f it , nefcio. Maior 
Et Clio, et noftra eft Pallade: GVSTINII eft.
SYMBOLVM XIII.
SYMBOLVM XVII.
Elephas probofcide humi defixa.
L e m m a : Difcretis rebus.
Cuncta fagax Elephas luftrare probofcide, tumque 
D uci, discretis rebus odore, folet. ( a )
Omnia difpexit, pofuit difcrimina rebus 
Praefui GVSTINI, ritu Elephante tuo.
SYMBOLVM XVIIL
Vir de collo fuipenfum cor praeferens.
L e m m a  : FuccJ carebant.
Omnia verba dolis, et fucis gefta carebant
GVSTINII ; magnum hoc tempore prodigium!
SYMBOLVM XIX.
Imber cadens, et aluearium latentibus apibus.
L e m m a : Inclufas continet imber.
Miffis deliciis, aliena palatia vitans 
GVSTINI proprio fe lare continuit.
Sollicitum populi conftanter cura tenebat
S ic , velut inclufas continet imber apes, f b J
SYMBOLVM XX.
Arbor fracta pondere fructuum.
L e m m a  : Fructus carpe laboris.
Dum grauis immodico fructu tibi frangitur arbos, 
Poma legis gaudens; damna, colone, doles.
GVSTINI ingenti meritorum pondere, et annis 
Fractus, fatalem decidit in tumulum.
Pofteritas! Fructus fudati carpe laboris 
Laeta : Dole tantum non fuperefle decus.
EP1-
Siile viator iter ! Spectacula magna videbis, 
lila  tegit ternas, quis putet? Vrna Deas.
Virtutem, Fortunam, et Pallada : foedere quae vno 
Vixerunt magno in Praefule, qui iacet hic !
Arua cui matrem, primos dedit Agria honores 
Sacros, Nittra fuum pontificale pedum.
Infractus quo tres fupra duo luftra per annos 
Ad vitae fontes duxit ouile Dei.
Templa, domos pofuit, turres, habitacula Clero. 
Magnus erat populo portus, et ara fuo.
Magna ftiae mentis nobis monumenta reliquit,
V t fio GVSTINIVM non obiiife putes»
E P I T A P H I V M ;
